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“线索”：以 1912 年，19 岁的洪深考入清华学校读“实科”，编


































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一条                        第一条本校准学生於课余之暇化装演剧，俾为将来处
世时现身说法之练习。 
第二条                        第二条凡学生拟演何种戏剧，必於学期开始时将其演
剧缘由、时期等陈明校长或校长所派之职教员。 
第三条                        第三条在演剧期之前一月，须将剧名、剧情、扮演人
姓名、日期等，陈报校长核定，方准入手编演。 






























规范这一过程。“游艺社”成立于 1916 年 9 月，分演剧、音乐两
部。1919 年 2 月改为新剧社。新剧社分编演和庶务两部，实行“编




































脉络。[10] (P.22-48)闻一多 1912 年考入清华学校，担任过游艺社副社
长，登台演过戏，对演剧活动非常热衷。其 1919 年的《仪老日记》
只有元月一日至四月十四日的不完全记录。据笔者统计，提到和参





























满七年，合计 26 个学分，在 10 类学科中所占分值最高，其中肯定













上各种问题”。 [9](P.317)1926 年 4 月 26 日，清华学校第一次评议会议






































我就是看他买的戏剧书，钻研戏剧的。”[20] (P.107)李健吾 1925 年考
入清华学校大学部国文系，因为创作实力出众，在朱自清的指引下




























是一个教训意味极重的趣剧”之前，1914 年 6 月，洪深改译英国名
剧《罗宾汉》，并组织丙辰级参加演出。1915 年 6 月 25 日出版的



































届毕业生论文题目一览》（1933 年 6 月——1946 年 5 月）中有三篇
以西方戏剧为题的论文：第五届外国语文部蔡文显《On the 
interpretation of Shakespeare’s Hamlet》；第七届外国语文部李赋宁
《Tragic Elements in the Comedies of the Moliere》；第八届外国语文




















































































































































































































10 月 18 日，国立戏剧学校成立于南京，余上沅任校长，聘洪深为
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